















































































































































































































































































































































































































































































































































































［ 7］　吉岡孝「荻生徂徠『政談』の構想と社会的実践の可能性」P. 1（『國學院雜誌』第 112巻，第 4
号．2011。所収）。
［ 8］　吉田俊純「荻生徂徠の経済論」P. 238『筑波学院大学紀要』10（筑波学院大学，2015）。



















































































The Economic Concept of Ogyū Sorai:  
Comparative Analysis with Arai Hakuseki
Jiasheng Xu
Abstract
This paper analyzes the economic concepts of Ogyū Sorai and Arai Hakuseki. 
Hakuseki, who has a kind of perception based on money quantity theory, claims that 
price stability is achieved by adjusting the monetary base, and prioritizes the leveling 
of prices by remote trade. Sorai, on the other hand, argues that a fluctuation in prices 
is not due to a monetary phenomenon, but to the demand and supply relationship, 
emphasizing the enhancement of local production. Furthermore, his awareness of be-
ing a samurai and always valuing preparation in the case of an emergency led him to 
devise the formulation of a self-completion type of social system: samurai indigeneity. 
It is this concept that is rooted in the land, a commonality it shares with the concept of 
Adam Smith.
